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Peyami Safa, 27.4.1930
“ En hazin mücadele, iki haklı taraf ara­
sında cereyan edendir...”
27 Nisan 1930
PEYAMİSAFA
1899 yılında İstanbul’da dünyaya gelen 
gazeteci, yazar ve romancı Peyami Safa, ilk­
okuldan sonra öğrenimini sürdürme olana­
ğını bulamadı. Buna rağmen bir süre öğret­
menlik ve memurluk yaptı. Bu arada kendi 
kendine çalışarak Fransızca öğrendi.
Birinci Dünya Savaşı sonunda ağabey i ile 
birlikte kurduğu Yirminci Asır gazetesinde 
yayınladığı öykülerle edebiyat çevrelerinin 
dikkatini çekti. Gazetesi kapanınca Vakit’te 
çalışmaya başladı. Öldüğü güne değin Ak­
şam, Cumhuriyet, Tan, Tasvir, Ulus, Milli­
yet, Tercüman, Son Havadis gazetelerinde 
fıkra yazarlığı ve başyazarlık yaptı.
Zaman zaman "Server Bedii" takma adını 
da kullanan Peyami Safa, 40 yılı aşkın bir 
süre içinde fıkra, makale, araştırma, hikâye 
ve roman türlerindeki verimli çalışmalarıyla, 
düşün ve sanat dünyamızın etkili kişilerin­
den biri olarak onbir roman ve yedi öykü ki­
tabı yayınladı.
Zamanının ünlü yazarları ile sert tartış­
maları olan Peyami Safa, 1961 yılında İstan­
bul’da hayata gözlerini kapadı.
Peyami Safa’nın başlıca yapıtları ise şöy­
le: Sözde Kızlar, 1923 - Şimşek, 1923 - Do­
kuzuncu Hariciye Koğuşu, 1930 - Fatih-Har- 
biye, 1931 - Bir Tereddüdün Romanı, 1933 - 
Türk Inkilabına Bakışlar, 1938 - Yalnızız, 
1951 : Biz İnsanlar, 1959 - Sosyalizm, 1961 - 
Mistisizm, 1961 - Nasyonalizm, 1961.
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